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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Portrait of Rayna (Reni) Karastoyanova
Description: Head shot of a smiling young woman in
urban clothes.
Comment: Rayna (Reni) Bozhidarova Karastoyanova
(1926 - ) is the daughter of Bozhanka and
Bozhidar Dimitrov Karastoyanov.
Date: Not before 1936
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 400mm x 300mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 210 Records > 215 Photography
290 Clothing
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
590 Familiy
880 Adolescene, Adulthood, and Old Age
Copyright: Личен Архив Биляна Брайкова
Карастоянова
Archive: Bilyana Braykova Karastoyanova, Inv. No.:
BK_005
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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